



Alfia Sissy Gusteriansyah (1168020014) : Analisis Tingkat Kesehatan Bank 
Dengan Menggunakan Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, 
Earning dan Capital (RGEC) pada PT. Bank BRI Tbk yang Terdaftar di BEI 
Periode 2012-2019. 
Tingkat kesehatan bank merupakan suatu kepentingan dari semua pihak 
yang terkait, tetapi yang paling terpenting ialah harus mendapatkan tingkat 
kepercayaan dari masyarakat, yang merupakan hal mutlak yang harus dimiliki 
perusahaan perbankan, salah satu cara untuk menjaga hubungan tersebut adalah 
dengan melakukan penilaian tingkat kesehatan bank, melaluiPeraturan Bank 
Indonesia No. 13/1/PBI/2011. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Rakyat 
Indonesia (BRI) dengan menggunakan metode RGEC,penilaian Risk Profile 
menggunakan Non Performing Loan dan Loan To Deposit, Good Corporate 
Governance menggunakan Self Assessment on Implementation of GCG,Earning 
menggunakan Return On Assets, Capital menggunakan Capital Adequacy Ratio. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif, dengan 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknis analisis data 
menggunakan statistik deskripsif, uji normalitas, dan pengujian yang telah 
ditetapkan oleh peratutan BI no 13/1/2011. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2012-2015 berada pada 
predikat sangat sehat dan tahun 2016-2019 berada pada predikat sehat.Risk Profile 
menunjukkan Non Performing Loan bank di bawah 5% dengan predikat 
sehatdanLoan To Deposit Ratiobank berpredikat sehat. Good Corporate 
Governance menunjukkan bank mendapat predikat sehat. Earning menunjukkan 
Return On Assets bank lebih dari 1,5% dan berada dalam posisi sangat 
sehat,Capital menunjukkan Capital Adequacy Ratio bank lebih dari 12% sehingga 
kondisi bank dalam keadaan yang sangat sehat. Berdasarkan dari hasil analisis 
dapat dinyatakan bahwa dari tahun 2012 hingga 2019 kesehatan PT. Bank Rakyat 
Indonesia Tbk mendapatkan peringkat komposit 2 dengan kriteria “sehat”. 
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